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ss l ic rb i ,  1. pa l ln i f .~ . t  t c t rhadsp  ~ t ~ a b i l i t a s  !radar I~e t~!~; l ronazol  
c!alsii; ~e~3t i  ax-; s u s ~ e n s i .  Penelitian ini her tu juan  u n t u k  
men%et:~.h~.i-  I.:nnbinaui ant i o k s i d a n  scxliu~il 1net .abisuIf  it. 
dat; I p a I n ~ i t . a t .  yang p a l i n g  o p t i m u m  denali  
mp!i.~ainat.j. - ; : ,y~!- ,3e~n !radar-, t ,e t .apan l a j r ~  p e r u ~ ~ a i s r i  (k:, .Jan 
saJ2 5 2 y- 2 j if.:=. < t.. ;:, ,.-. %, .; 
._, ' ' ,", ' = 
., 
~'?1-:?:~:~,~:5.  t . . ].:.eti;].1!;t:2z!;:i d lu~. la t ,  d,?.lam t=:x_v.at. ti:sc21n 
fctl-i?:u?.3 y 3 1 2 3  -- lna~j.l~s-i:-~azj.ng 1~;:-,g~n!jung !r.etok!:,~;azcl 2 74. 
F.3223 I I . sud5a:ar-i t.anr.a dit .ambah an t . i i7ka idan;  
f0~~ilii113 I 1  . se,ri.i.aax deng2n a n t i o k s i d a n  sndium 
metat:2i:31;:.fit. 0.1? tdan =.slror-hi1 p a l a i t . a t ,  3.15%: fl3r-mula 
I TI . : 3 di=r,gan a i l t i  c ;ks idan  s ~ d i u r n  m e t . s h i s u I f  i t  
( 7 ,  !,5:;.lfi 3;?,kr~r!:!il pai.i?iitat (3.:25%,: formu1.a IT,i,st?di.aan 
,je~;g?;- .qnt i ! ? ] ~ s j  cian ~ ~ 3 . 3  i uin m~tabi. s u l f  i t C1 , 15X d21i a s k o r -  
1;i l p,3 1.1:: t i rat  (3. 1%. Metode yang d i g u n a k a ~ ~  dalarr, p e n e l i -  
t j an  ~t.a?:, . i l i tas i n i  56alaiI  ~?let.,:~de iii>nvel>sionai dan 
,- ,~ge!-~t.;la?i -. ii3!:],ary:iya eecr:ara 3pe!it,1'!>fil?t!3n1etr~i . 
- 
I>.?x.i h?si.i. r,%..r:elit.ian menuri,jukE:an t;a?:i?rs i.ir,!:~mbii?aai 
3n t+ , -? - - ;  . Y e  . :- r/ar-Lc rilt.?n:i-,er-i cal2 day3  s t a h i  l i ; s a z i  yang pa- 
- 
i n s  ???.i.II.: ~ i j : l ] . ~ ~ ! l  3p!:{i~li-, rn.r;t .~bisu].fit .  0, 15?4 dan asl:!:~$ii 
.'.? t :'!,1;5:> [ t f ! : : ! ~ m i . ; ] . a  IV), d l  ~i?ana n?e~npuny.s,i ! l 2 ~ ~ : 3  7;
. 3 ] T = I ~ Z , ~ - .  A J .... t~~.i--!i~~:. -- rr t.el-j<e!:il. ::i~,r: i,ai,.?,:; tt.er-besaz-. 
.-a ... . \ 
